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NECROLOGIA
DON LUIS HUMBERTO CORVALAN VGARTE
t 25 de Diciembre
-
de 1924
En los diversos cfrculos de esta capital ha sido recibida can sincero pesar la
noticia del faUecimi.ento del Ingeniero Civil sefior Luis Humberto Corvalan Ugarte.
ocurrido en la neche del 25 de Diciembrs.
El *00. �{m boa muerto a ta edlId de 27 afios, y despuesde haberse 1ies.J' ,
tacado brillantemente en la carrera que habia abrazado,
-
Se recibif de Ingeniero Civil en el Illes de Agosto de 1920 can una de las mas
altas vetaciones,
725
El 10 del mismo mes il1gl'O$6 en cali.;lad de ingeniero primero a Ia oficlfla de­
Obras Hidraulicas del Apostadero Naval de Talcahuano, actuando con singular
acierto en las obras de construccion del diqUe de carena N. 0 2, darsena para sub­
marinos y ensanche de las instalaclones de III Seccion Torpedos y Minas.
Tambien le cupo una actuacl6n impertante en los proyectos de la Poblaci6n
Obrera del Apostadero Naval de Taka)luano, hoy en vias de construccion,
El Supremo Gobierno, a propuesta de la Superioridad Naval y cc:mo un re­
conocimiento a la competencia y al e$p�ritu de trabajo del senor Corvalan, 10 nom­
br6 Ingeniero Sub-Director d. his Obras Hidraulioaa de Talcahuano en Octubre
del afio proximo pasado, puesi,o que ocupo hasta el dia de su
.
lamentable Ialleci-'
miento.
EI distinguido extinto formaba parte en la Iista de los miembros pasivcs
. ctel Institute de Ingenieros de Chil�. desde Enero de 1920.
